



Ïðîáëåìà îñîáèñòîñò³ º ÷è íå íàéá³ëüø äîñë³-
äæóâàíîþ ó ïñèõîëîã³÷í³é íà óö³, ó ô³çêóëüòóðí³é 
æå íàóö³ âîíà âêëþ÷åíà â ñèñòåìó äîñë³äæåíü 
ñïîð òè â íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîòå öå íå ðîáèòü ¿¿ äî-
ñòàòíüî âèâ÷åíîþ; á³ëüø òîãî, íåìàº á³ëüø-ìåíø 
òî÷íîãî òëóìà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü», ÿêå á 
ïðèéìàëîñÿ ïñè õî ëîãàìè — ïðåäñòàâíèêàìè îä-
íî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ òå÷³¿, íà çãîäó æ ó äàíîìó ïè-
òà íí³ â÷åíèõ, ùî ðåïðåçåíòóþòü ð³çí³ íàïðÿìêè, 
çàéâå é ñïîä³âàòèñÿ. Ïðè÷èíà, î÷å âèäíî â òîìó, 
ùî ëþäèíó íå ìîæíà îïèñàòè çà äîïîìîãîþ æîð-
ñòêèõ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ êàòåãîð³é. Òîä³ ÿê 
çàâäàííÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ º ïð³îðè òå ò íèì é 
ó ïðîôåñ³éí³é îñâ³ò³, çîêðåìà, ô³çêóëüòóðí³é.
Ïñèõîëîã³÷íèé ñëîâíèê ç ïîíÿòòÿì «îñî-
áèñò³ñòü» ò³ñíî ïîâ’ÿçóº ïîíÿòòÿ «ä³ ÿëüíîñò³» òà 
«ñï³ëêóâàííÿ». Îäíàê á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ â÷åíèõ 
ïðàãíóòü ðîç øè ðèòè «æèòòºâå ïîëå» îñîáèñòîñò³, 
íå çâîäÿ÷è éîãî äî îêðåìèõ âèä³â ä³ÿ ëü íî ñ ò³, à 
ãîâîðÿ÷è ïðî æèòòºä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè â ö³ëî ìó 
(Á.Ñ. Áðàòóñü, À.Á. Îðëîâ, Ä.Î. Ëåîíòüºâ, Ë.². Àí-
öèôåðîâà, Ê.À. Àáóëüõàíîâà-Ñëàâñüêà, ³í.). 
Íàéá³ëüø ðàííº âèçíà÷åííÿ îñîáèñòîñò³, 
çã³äíî Ñ.Ê. Íàðòîâ³é-Áî÷àâåð, òàêå: «îñîáèñò³ñòü 
— öå çîâí³øí³é ïðîÿâ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ — òå, ÿê 
ëþäèíà ñïðèéìàºòüñÿ ³íøèìè, ÿêå âðàæàííÿ 
ïðàãíå íà íèõ çðîáèòè ³ ÿê çì³íþºòüñÿ, îòðè-
ìóþ÷è çâîðîòí³é çâ’ÿçîê â³ä öüîãî âðàæåííÿ» [6, 
ñ. 11].
Äåùî ïî-³íøîìó òðàêòóþòü îñîáèñò³ñòü ó çà-
ðóá³æí³é ïñèõîëîã³¿, ïðè÷îìó öå çàëåæèòü â³ä 
ñïåöèô³êè îêðåìîãî ïñèõîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó. 
Íà äóìêó Áðà òó ñÿ, â íèõ ëþäèíà ï³äì³íÿºòüñÿ 
¿¿ ïñèõîëîã³÷íèìè çíàðÿääÿìè — ï³ä ñâ³ äîì³ñòþ, 
õà ðàêòåðîì, îñîáèñò³ñòþ, îäíàê êîæíå ç ïñèõî-
ëîã³÷íèõ óòâîðåíü ó õîä³ ïðî äóê òè âíîãî ðîçâèòêó 
äîëàºòüñÿ, «çí³ìàºòüñÿ» ³íøèìè ³íñòàíö³ÿìè: 
ï³äñâ³äîì³ñòü — ñâ³äîì³ñòþ, õàðàêòåð — îñîáèñ-
ò³ñòþ. 
Á³õåâ³îðèñòè ââàæàþòü, ùî ä³¿ ëþäèíè âèçíà-
÷àþòüñÿ çîâí³øí³ìè îáñòàâè íà ìè, º ¿õ ðåàêö³ºþ 
íà âïëèâ çîâí³øí³õ ñèë. Òîä³ îñîáèñò³ñòü âçàãàë³ 
íå çãà äó º òü ñÿ. Ñèòóàö³îí³çì òâåðäèòü: íå îñîáèñ-
ò³ñòü îáèðàº ñïîñ³á ä³¿, ³íàê øå á ïî âå ä³íêà ¿¿ áóëà 
ïîñë³äîâíîþ, à ïîâåä³íêó âèçíà÷àþòü õàðàêòå ðè ñ-
òè êè ñèòóàö³¿, äå âî íà â³äáóâàºòüñÿ. Á³ëüø òîãî, 
ïîñò³éí³ñòü îñîáèñòîñò³ º ³ëþ çîð íîþ, îäíàê âè-
 äà ºòüñÿ íàì ³ñíóþ÷îþ ÷åðåç òå, ùî îñîáèñòîñò³ 
íàøèõ äðóç³â ³ çíà éîìèõ çäà þ òü ñÿ íàì ñòàá³ëü-
íèìè, áî ìè áà÷èìî ¿õ ó òèõ æå ñîö³àëüíèõ ñè-
òó à ö³ÿõ [3]. Ñè òó à ö³ÿ âïëèâàº íà ïîâåä³íêó îñî-
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áèñòîñò³, à ðèñè îñîáèñ òî ñ ò³ ÷àñòî âèçíà÷àþòü òó 
ñè òóàö³þ, â ÿê³é îñîáèñò³ñòü çíàõîäèòüñÿ. Òàêèì 
÷èíîì, ëþ äè ñàì³ íåñâ³äîìî ÷è ñâ³äîìî âèáèðà-
þòü ñèòóàö³þ, â ÿê³é îïèíÿºòüñÿ, ç òèõ, ùî çó-
ñòð³÷àþòüñÿ ¿ì íà æèòòºâîìó øëÿõó, â³äïîâ³äíî 
äî îñîáèñò³ñíèõ ñõèëü íî ñ òåé ³ õàðàêòåðèñòèê [3, 
c. 782]. Ìîæíà ââàæàòè, ùî é ñïîðòñìåíè êî-
ëèñü ó ìè íó ëîìó âèáðàëè ñîá³ ñè òóàö³þ çàíÿòòÿ 
ñïîðòîì ÿê òàêó, ùî â³äïîâ³äàº ¿õ îñî áè ñ ò³ñíèì 
ðèñàì. Òîìó çàêîíîì³ðíîþ é àêòóàëüíîþ º òåìà 
íàøîãî äîñë³äæåííÿ: âèâ÷åííÿ ðèñ ³ îñîáëèâîñ-
òåé îñîáèñòîñò³ ñïîðòñìåí³â.
Íà äóìêó À. Áàíäóðè é Ó. Ì³øåëÿ, ïðåäñòàâ-
íèê³â òåîð³¿ ñîö³àëüíîãî íàó÷³ í íÿ, ðèñè îñîáèñ-
òîñò³ ìàþòü êîãí³òèâíó îñíîâó — ð³ç í³ ñïîñîáè 
áà÷åííÿ ñâ³ òó òà âçàºìîä³¿ ç íèì, ÿê³ â³äð³çíÿòü 
ëþäåé îäíîãî â³ä ³í øîãî. Öå òàê³ îñîá ëè âî ñò³: 
çä³áíîñò³, ñòðàòåã³¿ êîäóâàííÿ (³íòåðïðåòàö³¿ ïî-
ä³é), î÷³êóâàííÿ (ïåðåêî íà í íÿ, ùî çà ÷èì ñë³äóº 
³ ÷îìó), ñóá’ºêòèâí³ ö³í íî ñò³ òà ñèñòåìè ñàìî-
ðåãóëÿö³¿ [3].
Ïñèõîàíàë³ç (Ç. Ôðåéä) ïåðåêîíàíèé ó òîìó, 
ùî ãîëîâíîþ ñèëîþ, ÿêà êå ðóº îñîáèñò³ñòþ, º 
ï³äñâ³äîì³ñòü ç ïîäàâëåíèìè ñåêñóàëüíèìè ïî-
òÿãàìè. À. Àä ëåð îñîáèñò³ñòü íå ðîçãëÿäàº ÿê 
ïåâíó ñóòí³ñòü — ó áóêâàëüíîìó ñìèñë³ íåìàº 
í³ ÿ êîãî «ÿ», ÿêå ìîæíà çíàéòè ³ îïèñàòè, âîíî 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ëèøå ó âçàºìîä³¿ ç îòî ÷óþ÷èì 
ñâ³òîì [10, c. 137]. Ïðîòå â³í ï³äêðåñëþâàâ çíà-
÷åííÿ íåñåêñóàëüíèõ ôà ê òîð³â â îòî÷óþ÷îìó 
ñâ³ò³, ºäíîñò³ îñîáèñòîñò³, ðîë³ âëàäè é àãðåñ³¿ â 
ëþä ñü ê³é ïîâåä³íö³, à òàêîæ ïîíÿòòÿ êîìïëåêñó 
íåïîâíîö³ííîñò³. Àäëåð â³äñòîþâàâ óí³ êàëüí³ñòü 
êîæíî¿ ëþäèíè ³ âàæëèâ³ñòü ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî 
îñîáèñò³ñòü — ºäè íå ö³ëå, âêëþ÷åíå â ñîö³àëüíó 
ñèñòåìó. Ìåòà êîæíî¿ ëþäèíè — ñòàòè ö³ í íîþ 
³ çíà ÷ íîþ îñîáèñò³ñòþ. Íàéâàæëèâ³øèé çàêîí 
æèòòÿ â òîìó, ùî â³ä ÷óòòÿ ëþ äè íîþ ö³ííîñò³ 
ñâîº¿ îñîáèñòîñò³ íå ïîâèííî çìåíøóâàòèñÿ. 
ßäðî æ óñ³õ ïñè õî ëî ã³÷ íèõ ïðîáëåì — òóðáîòà 
ïðî ñåáå çàì³ñòü òóðáîòè ïðî ³íøèõ [10].
Çà Ê.Ã. Þíãîì, «óñÿêå æèòòÿ — öå æèòòÿ 
³íäèâ³äóàëüíå, â íüîìó îäíîìó ³ çî ñåðåäæåíèé 
îñòàòî÷íèé ñåíñ» [11, c. 21]. Òîìó ãîëîâíèé 
ïðî öåñ ñòàíîâëåííÿ ëþ äèíè — öå ïðîöåñ ³í-
äèâ³äóàö³¿, ÿêèé çàâåðøóºòüñÿ íàáóòòÿì ñàìî-
ñò³. ²íäè â³ äó àö³ÿ îçíà÷àº ñòàíîâëåííÿ ºäèíî¿ 
ö³ë³ñíî¿ ³ñòîòè, é «³íäèâ³äóàëüí³ñòü» ì³ñòèòü â 
ñîá³ íàøó ñîêðîâåííó, äîñêîíàëó é íåçð³âíÿíó 
óí³êàëüí³ñòü. Ìîæíà ³íòåð ïðå òó âàòè ³íäèâ³äóà-




ë³çàö³þ». ²íäè â³ äó àö³ÿ — öå ïðîöåñ îñîáèñò³ñíî¿ 
ðåàë³çàö³¿, êîëè ëþäèíà ñòàº òèì, ÷èì âîíà º íà-
ñïðàâä³, «ïðîöåñ, ç äîïîìîãîþ ÿêîãî ëþäèíà ñòàº 
ïñèõîëîã³÷íî «íå-ä³ëèìîþ» (in-dividual), òîáòî 
îêðåìîþ ñóòí³ñòþ ÷è ö³ëèì» [10, c. 101]. Ñàì³ñòü 
— íàéá³ëüø ïî â íèé ðîçâèòîê ³íäèâ³äà, ïåðåæè-
âàííÿ íàéâèùî¿ ö³ í íîñò³ òà ñèëè çà ìåæàìè âëà ñ-
íî¿ îñîáèñòîñò³ (äîñâ³ä òðàíñöåíäåíòíîãî) [11, c. 
23]. Øëÿõ äî ñåáå, â³äêðèòòÿ ñà ìîñò³ — öå ñêëàä-
íèé òâîð÷èé ïðî öåñ, òîìó ùî â ðåàëüíîñò³ ëþäè 
íå çàâæäè ä³ þòü â³äïîâ³äíî äî âëàñíèõ ñïî íóê, 
íàáëèæàþ÷èñü äî âèêîíàííÿ ñâîãî æèò òº âî ãî 
çàâäàííÿ [6]. Êð³ì òîãî, Þíã ââà æàº îñîáèñò³ñòü 
ìíîæèííîþ, ïàðö³àëüíîþ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 
áàãàòüîõ îêðå ìèõ ÷àñòèí — àðõåòèï³â, ÿê³ ïî-
õîäÿòü ç öåíòðó êî ëåêòèâíîãî ïîçàñâ³äîìîãî. Äëÿ 
äî ñÿãíåííÿ ö³ë³ñíîñò³ ëþäèí³ òðåáà âñòàíî âè òè 
çâ’ÿçîê ì³æ ñâ³äîìèì ³ ïîçàñâ³äîìèì.
E. Åð³êñîí íàçâàâ ñâîþ ìîäåëü ëþäñüêîãî 
ðîçâèòêó åï³ãåíåòè÷íîþ. Ìî äåëü Åð³êñîíà çà 
ñòðóêòóðîþ íàãàäóº åìáð³îíàëüíèé ðîçâèòîê, 
ïðè ÿêîìó âèíè ê íåííÿ êîæíî¿ íàñòóïíî¿ ñòàä³¿ 
âèçíà÷àºòüñÿ ðîçâèòêîì ïîïåðåäíüî¿. Îñî áè ñ-
ò³ñòü ðîçâèâàºòüñÿ çà ïðèíöèïîì ïîñòóïîâîãî íà-
ðîñòàííÿ ãîòîâíîñò³ ëþäèíè äî òîãî, ùîá ¿¿ âåëè 
âïåðåä, ³ çàëåæíî â³ä ãî òîâ íî ñò³ ñï³ëêóâàòèñÿ ³ 
âçàºìîä³ÿòè ³ç ñîö³àëüíèì êîëîì, ùî ðîçøèðÿ-
ºòüñÿ [10].
Ó ãóìàí³ñòè÷í³é ïñèõîëîã³¿ (Ê. Ðîäæåðñ, 
À. Ìàñ ëîó) ïîâíîö³ííî ôóíê ö³ î íó þ÷à îñîáèñ-
ò³ñòü — ëþäèíà, ÿêà ïîâí³ñòþ óñâ³äîìëþº ñâîº 
ðåàëüíå «ÿ». Âîíà õà ðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè ðèñà-
ìè: â³äêðèò³ñòü äî äîñâ³äó, æèâå òåïåð³øí³ì, äî-
â³ ðÿº ñâî¿ì ³íòó¿òèâíèì ñóäæåííÿì ³ âíóòð³øí³ì 
³ìïóëüñàì. Æèòòºâå ïðè çíà ÷å í íÿ îñîáèñòîñò³ — 
ñàìîðåàë³çàö³ÿ, ñàìîçä³éñíåííÿ. ßêùî ëþäèíà 
íå çìîæå ñà ìî ðåàë³çóâàòèñÿ, âîíà áóäå â³ä÷óâàòè 
ôðóñòðàö³þ, íàâ³òü ÿêùî âñ³ ³íø³ ïîòðåáè áó äóòü 
çàäîâîëåí³ [10, c. 518].
Ã. Îëïîðò â³äì³òèâ, ùî ñê³ëüêè á ñï³ëüíèõ 
çàêîí³â ðåàãóâàííÿ ëþäèíè íà ð³ç í³ ñèòóàö³¿ íå 
³ñíóâàëî, öå íå ñïðèÿòèìå àäåêâàòíîìó ðî çó ì³-
í íþ îñî áè ñòîñò³. Ê. Ðîäæåðñ ñòâåðäæóâàâ, ùî 
â ïðîöåñ³ ïñèõîòåðàï³¿ âèÿâëÿºòüñÿ íàé á³ëü øà 
íå ïå ðåäáà÷óâàí³ñòü îñîáèñòîñò³, à ïåðåäáà÷ó-
âàí³ñòü — äî ëÿ íå ïîâ íî ö³ í íèõ ëþäåé. Òåîð³ÿ 
Îëïîðòà ï³äêðåñëþº óí³êàëüí³ñòü ïñèõ³÷íî çäî-
 ðîâèõ ³íäèâ³ ä³â, ÿê³ ïðî àê òèâíî ïðàãíóòü äî 
ñâî¿õ ñâ³äîìî ïîñòàâëåíèõ ö³ ëåé. Ï³äõ³ä Îë ïîðòà 
äî âè â÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ìîæíà îõàðàêòåðèçó-
âàòè òàêèìè êëþ ÷î âèìè ïî íÿòòÿìè: ñâ³ äîìà 
ìîòèâàö³ÿ (çäîðîâ³ äîðîñë³ ëþäè óñâ³äîìëþþòü 
ïðè ÷èíè ñâî ¿õ â÷èí ê³â), ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ ³íäè-
â³äè, ïðîàêòèâíà ïîâåä³íêà (íå ëè øå ðå àê ö³ÿ íà 
ñòè ìó ëè, àëå é ñâ³äîìèé âïëèâ íà ñåðåäîâèùå 
íîâèìè ñïî ñî áàìè, ùî çà ñòà â ëÿº éî ãî â³äïîâ³ä-
íî ðåàãóâàòè), óí³êàëüí³ñòü êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ 
(ìîð ôî ãå í³ ÷í³ ìåòî äè), äóìêà, ùî í³ÿêà òåîð³ÿ 
îñîáèñòîñò³ íå º âè÷åðïíîþ ÷è ñàìîäîñòà ò íüîþ, 
ùî äîçâîëÿº íàéêðàùå çðîçóì³òè ö³ë³ñíó, óí³-
êàëüíó îñîáèñò³ñòü. Íàé á³ëüø çàãàëü íå âèçíà-
÷åííÿ îñîáèñòîñò³, çã³äíî Îëïîðòó, — «Ëþäèíà 
— öå îá’ºê òè âíà ðåàëü í³ñòü», îäíàê ïðèêëàäí³é 
íàóö³ íåîáõ³äíà òåðì³íîëîã³÷íà òî ÷ í³ñòü, òî ìó 
â÷åíèé, ïðî àíàë³çóâàâøè ³ñòîð³þ ñëîâà òà ð³çí³ 
âèçíà÷åííÿ ïî íÿ ò òÿ, äàâ ñâîº âëàñíå, ÿêå äîñ³ 
âèçíàºòüñÿ áàãàòüìà ïñèõîëîãàìè: «Îñî áèñò³ñòü 
— äè íà ì³ ÷ íà îðãàí³ çàö³ÿ ïñèõîô³çè÷íèõ ñèñòåì 
âñåðåäèí³ ³íäè â³ äà, ùî âèçíà÷àº éî ãî óí³ êàëüíå 
ïðèñòîñóâàííÿ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó», îäíàê âðà-
õó âàâøè òå, ùî ïî âå ä³ í êà º íå ëèøå àäàïòèâíîþ, 
àëå é åêñïðåñèâíîþ òà íå ãà òè â íèé ï³äòåêñò ïî íÿ-
ò òÿ «ïðèñòîñóâàííÿ», çàì³íèâ îñòàííþ ÷àñòèíó 
íà «ùî âè çíà ÷àº éîãî õà ðà ê òåðí³ ïî âåä³íêó òà 
ìèñëåííÿ». Îñîáèñò³ñòü — òå, ùî ëåæèòü çà ìå-
 æàìè êîí êðå ò íîãî ³í äèâ³äà. Öå íå ñòàòè÷íà, à 
ïîñò³éíî çì³íþâàíà ñòðóêòó ðà [1 0]. 
Äëÿ âèâ÷åííÿ é àíàë³çó ïîâåä³íêè ëþäåé Îë-
ïîðòîì âèêîðèñòîâóâàëàñÿ òà êà îäèíèöÿ àíàë³çó, 
ÿê ðèñà îñîáèñòîñò³. ²ñíóþòü çàãàëüí³ òà ³íäèâ³-
äóàëüí³ ðè ñè (îñîáèñò³ äèñ ïî çè ö³¿), ÿêèõ ìàéæå 
íåñê³í÷åíà ìíîæèíà, ðîçð³çíÿþòüñÿ òàê³ ¿õ ð³ âí³: 
êàðäèíàëüí³ (äîì³íóþòü ó æèòò³ îñîáèñòîñò³), 
öåíòðàëüí³ òà âòîðèíí³ äèñ ïî çèö³¿. Çà ñòóïåíåì 
âïëèâó íà ïîâåä³íêó âèä³ëÿþòüñÿ ìîòèâàö³éí³ òà 
ñòèë³ñ òè ÷ í³ äèñïîçèö³¿ [10, c. 820].
Å. Ôðîìì ðîçð³çíÿº îäíó ïðîäóêòèâíó òà ÷î-
òèðè íåïðîäóêòèâí³ îð³ºíòàö³¿ îñî áèñòîñò³. Ïðî-
äóêòèâíà îð³ºíòàö³ÿ ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ ëþáî-
â³, ïðàö³ òà äó ì êè. Ïîâåä³íêà ïñèõ³÷íî çäîðîâèõ 
ëþäåé º ñï³ââ³äíîøåííÿì öèõ òðüîõ ³ïîñòà ñåé ó 
ïåâí³é ïðîïîðö³¿. Ëþäè ç íåïðîäóêòèâíîþ îð³-
ºíòàö³ºþ ä³ëÿòüñÿ íà ÷îòèðè òè ïè: ðåöåïòèâíèé, 
åêñïëóàòèâíèé, íàêîïèòåëüñüêèé òà ðèíêîâèé 
[10, c. 661].
Ð. Êåòòåë, ïðåäñòàâíèê ôàêòîðíî¿ òåîð³¿ îñî-
áèñòîñò³, âèçíà÷àâ âëàñòè âîñ ò³ îñîáèñòîñò³ ÿê 
òå, ùî «äîçâîëÿº ïåðåäáà÷àòè ä³¿ ëþäèíè â äà-
í³é ñèòóàö³¿» ³ çà ïðî ïîíóâàâ õàðàêòåðèçóâàòè 
îñîáèñò³ñòü çà äîïîìîãîþ îñ íîâíèõ ðèñ, ÿê³  âè-
çíà ÷àþòü ïîâåä³íêó. Ðèñè ä³ëÿòüñÿ íà çàãàëüí³, 
âëà ñ òèâ³ áàãàòüîì ëþäÿì, òà óí³ êà ëüí³; îñíîâí³ 
òà ïîâåðõîâ³; òåìïåðàìåíòí³ (â³ä ïî â³ äàþòü çà ïî-
âåä³íêó), ìî òè âà ö³éí³ (äèíàì³÷í³) òà çä³áíîñò³. 
Îñíîâíà ðè ñà — öå ôàêòîð, â³äïîâ³äàëüíèé çà 
êî ðåëÿö³þ ì³æ äåê³ëüêîìà ïîâåðõîâèìè ðèñàìè. 
Êåò òåë ç êîëåãàìè ³äåí òè ô³ êó âàëè 35 ïåðâèííèõ 
òåìïåðàìåíòíèõ ðèñ, 23 ç ÿêèõ âëà ñòèâ³ íîðìàëü-
íèì ëþäÿì, à 12 — ç ïàòîëîã³÷íèìè â³äõèëåí-
íÿìè. Ç íîð ìà ëü íèõ ðèñ íàéá³ëüø âèâ÷åíèìè º 
16 ðèñ — îñîáèñò³ñíèõ ôàêòîð³â, ùî âõîäÿòü äî 
îïèòóâàëüíèêà Êåòòåëà [10].
Êîëèøíÿ â³ò÷èçíÿíà ïñèõîëîã³ÿ ÷³òêî ïî-
ºäíóâàëà îñîáèñò³ñòü ³ ä³ÿëüí³ñòü ³ ââàæàëà 
ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì ëþäèíè ðîçâèòîê ¿¿ 
îñîáèñòîñò³, à â ¿¿ ñòðó ê òóð³ — âåðõíüîãî, ñîö³-
àëüíîãî «ïîâåðõó». Ïðîòå ².Ñ. Êîí â³äçíà÷àº, ùî 




äèâ³äóàëüíà, íåïîâòîðíà, òàê ÿê äàíà ñòðó ê òóðà 
³ ïîºäíàííÿ ðîëåé ³ ñàìå òàêå ¿õ óñâ³äîìëåííÿ º 
õàðàêòåðíèìè ëèøå äëÿ ö³º¿ ëþäèíè ³ í³ äëÿ ÿêî¿ 
³íøî¿» [1, ñ. 241]. Òîáòî, îñîáèñò³ñòü º òèì á³ëüø 
çíà ÷ íîþ, ÷èì á³ëüø ³íäèâ³äóàëüíî ïðåäñòàâëåíå 
â í³é âñåçàãàëüíå. «Ëþäèíà — öå ³íäèâ³äóàëü-
í³ñòü ÷åðåç íàÿâí³ñòü ó íå¿ îñîáëèâèõ îäèíè÷íèõ 
íåïîâòîðíèõ âëà ñòèâîñòåé, ëþäèíà º îñîáèñò³ñ-
òþ ÷åðåç òå, ùî âîíà ñâ³äîìî âèçíà÷àº ñâîº ñòàâ-
ëåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî» (Ñ.Ë. Ðóá³íøòåéí) [1].
Äî îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé â³äíîñÿòüñÿ 
ñïðÿìîâàí³ñòü, òåíäåíö³¿, ðèñè õàðàêòåðó òà çä³á-
íîñò³, îñê³ëüêè âîíè º óçàãàëüíåíèìè ðåçóëü-
òàòàìè ä³ÿ ëü íî ñ ò³ òà ¿¿ ïîòåíö³àëàìè [1, c.248]. 
Çã³äíî À.Â. Ïåòðîâñüêîìó, «ïñèõîëîã³÷íèé ñêëàä 
îñî áèñòîñò³» º ïîõ³äíèì â³ä ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ³ 
äåòåðì³íîâàíèé ïåðø çà âñå ðîç âèòêîì ñóñï³ëü-
íèõ óìîâ ¿¿ æèòòÿ [8, c. 249]. Á.Ã. Àíàíüºâ ââà-
æàº, ùî, «äî ïñè õ³ ÷ íèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³ 
â³äíîñÿòüñÿ õàðàêòåð, òåìïåðàìåíò, çä³áíîñò³, 
ñóêóïí³ñòü ïåðåâàæàþ÷èõ ïî÷óòò³â ³ ìîòèâ³â 
ä³ÿëüíîñò³ ëþ äèíè, à òàêîæ îñî á ëè âîñò³ ïðîò³-
êàííÿ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â. Öå íåïîâòîðíå â ñâî¿é 
³íäèâ³ äó à ëü íî ñ ò³ ïî ºäíàííÿ âëàñòèâîñòåé ó êîæ-
íî¿ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè óòâîðþº ñò³éêó ºäí³ñòü, 
ÿêó ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê â³äíîñíó ñòàë³ñòü ïñè-
õ³÷íîãî îáðàçó ÷è ñêëàäó îñî áè ñ òî ñò³» [1, ñ. 252].
Çà Î.Ì. Ëåîíòüºâèì, îñíîâà îñîáèñòîñò³ — öå 
ñóï³äðÿäíà ñèñòåìà (³ºðàðõ³ÿ) ìîòèâ³â, ùî ñïîíó-
êàþòü ëþäèíó äî ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³; ¿¿ âàðòî 
ðîçóì³òè ÿê çíàõîäæåííÿ ñâîãî «ß» íå â ñàìîìó 
ñîá³ (ÿê áà÷àòü ³íø³), à ³ñíóþ÷èì ïîçà ³íäèâ³äîì 
— ó ñï³âáåñ³äíèêó, êîõàíîìó, ïðèðîä³ [5]. 
Ó ñó÷àñí³é â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ ïðîäîâæó-
ºòüñÿ ðîçðîáêà ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü».
À.Á. Îðëîâ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó, ùî îñî-
áèñò³ñòü òðàäèö³éíî ðîçóì³ º òü ñÿ ÿê «ñèíòåç óñ³õ 
õàðàêòåðèñòèê ³íäèâ³äà â óí³êàëüíó ñòðóêòóðó, 
ÿêà âèçíà ÷à º òü ñÿ ³ çì³íþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ àäàï-
òàö³¿ äî ïîñò³éíî çì³íþâàíîãî ñåðåäîâèùà ³ â 
çíà ÷ í³é ì³ð³ ôîðìóºòüñÿ ðåàêö³ÿìè îòî÷óþ÷èõ 
íà ïîâåä³íêó äàíîãî ³íäèâ³äà» [7]. Òîáòî, îñîáèñ-
ò³ñòü ëþäèíè — öå ñîö³àëüíå çà ñâîºþ ïðèðîäîþ, 
â³äíîñíî ñò³ é êå ³ ïðèæèòòºâî âèíèêàþ÷å ïñè-
õîëîã³÷íå óòâîðåííÿ, ùî ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñè-
ñ òåìó ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáí³ñíèõ â³äíîøåíü, ùî 
îïîñåðåäêîâóþòü âçàºìîä³þ ñóá’ºêòà òà îá’ºêòà. 
Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ (àêòóàëãåíåç, çã³äíî 
Îðëîâà) ïðåäñòàâëåíèé ïðîöå ñîì ïåðñîíàë³çà-
ö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïîñèëåííÿ îñîáèñò³ñíî¿ 
«ïåðñîíè» òà (÷è) ïðî öåñîì ïåðñîí³ô³êàö³¿, 
ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ íå ó ïðàãíåíí³ ëþäèíè «áóòè 
îñî áè ñ ò³ñòþ», à â ¿¿ ïðàãíåíí³ áóòè ñîáîþ, ïðè-
éìàòè ñåáå òàêîþ, ÿê º. Â÷åíèé ïðî ïî íóº ðîçä³-
ëèòè îñîáèñò³ñòü òà ñóòí³ñòü, ââàæàþ÷è îñòàííþ 
âíóòð³øí³ì ß ëþ äè íè. Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ 
³ çàðàç áàãàòî ïñèõîëîã³â ðîçóì³þòü ÿê ïðîöåñ 
íà áó âàííÿ íåþ ñâîº¿ ñóòíîñò³, ñòàíîâëåííÿ òèì, 
«÷èì âîíà ïîâèííà ñòàòè»[6, c.12].
Ñ.Ê. Íàðòîâà-Áî÷àâåð òðàêòóº îñîáèñò³ñòü ÿê 
ä³þ÷èé ñóá’ºêò, ùî îðãàí³çóº ï³ çíàííÿ, ñï³ëêó-
âàííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîòðåá. 
Öå ñóêóïí³ñòü âíó òð³øí³õ óìîâ, ÷åðåç ÿê³ ïåðå-
òâîðþþòüñÿ çîâí³øí³ âïëèâè. Öå ñîö³àëüíà âëà-
ñòèâ³ñòü ³íäèâ³äà, ÿêà íàáóâàºòüñÿ òà ðåàë³çóºòü-
ñÿ ó ñï³ëêóâàíí³ øëÿõîì çì³íè ñîö³àëüíèõ ðîëåé 
[6, c. 22]. ²ñòîòíèìè ñèñòåìîòâîð÷èìè ðèñàìè 
îñîáèñòîñò³ º ñóá’ºêòí³ñòü, ïðèñòðàñí³ñòü, àêòèâ-
í³ñòü, óñâ³äîìëåí³ñòü, çäàòí³ñòü äî âèáîðó.
Á.Á. Êîññîâ ïðîïîíóº âëàñíó ñèñòåìíî-ñòè-
ëüîâó êîíöåïö³þ ðîçâèòêó îñî áè ñòîñò³, îñíî-
âíèìè ïîëîæåííÿìè ÿêî¿ º: îñîáèñò³ñòü ëþäèíè 
— íàéá³ëüø óçà ãà ëüíåíà ïñèõ³÷íà ñèñòåìà ¿¿ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³; îñîáèñò³ñòü º áàãàòîì³ðíîþ ³ 
áà ãà òîð³âíåâîþ ñèñòåìîþ, ÿêà ïîñò³éíî ðîçâèâà-
ºòüñÿ [4]. Ñàìîðîçâèòîê — îñ íîâ íèé ñïîñ³á áóòòÿ 
îñîáèñòîñò³. Ïðè÷îìó ïñèõ³÷íî çäîðîâà ëþäèíà 
íå ëèøå çàäîâîëüíÿº ñâî¿ ïîòðåáè â ïðèñòîñó-
âàíí³ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó, àëå é áà÷èòü ïåð ñïå ê-
 òèâó îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó.
Á.Ñ. Áðàòóñü ââàæàº çà íåîáõ³äíå ðîçð³çíèòè 
ïîíÿòòÿ «ëþäèíà» é «îñî áè ñ ò³ñòü», ñïðàâåäëèâî 
ââàæàþ÷è, ùî öå äîñ³ íå âèêîíàíî â ñó÷àñí³é 
ïñèõîëîã³¿. Îò æå, «îñîáèñò³ñòü ìîæíà ðîçóì³òè 
ÿê îñîáëèâèé ïñèõîëîã³÷íèé ³íñòðóìåíò, çíà-
 ðÿääÿ, ùî íàëåæèòü, ñëóæèòü ëþäèí³». Ôîðìó-
âàííÿ ³ «ñàìîáóä³âíèöòâî» â ñî á³ ëþäèíè, ñàìà 
ìîæëèâ³ñòü öüîãî ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü ïåâíîãî 
ïñè õî ëî ã³÷ íî ãî çíàðÿääÿ, ùî ïîñò³éíî êîîðäè-
íóº òà íàïðàâëÿº öåé ïðîöåñ [2].
Îñîáèñò³ñòü ìîæå îö³íþâàòèñÿ çà òèì, ÷è 
ñëóæèòü âîíà ñâîºìó ïðèçíà÷åííþ, ñïðèÿþ÷è 
íàáëèæåííþ ëþäèíè äî ¿¿ ñóò³.
Îòæå, ñó÷àñíà â³ò÷èçíÿíà ïñèõîëîã³ÿ òðàêòóº 
îñîáèñò³ñòü ó ðóñë³ íàé á³ëüø ïðîãðåñèâíèõ çà-
ðóá³æíèõ òåîð³é, ãîëîâíà âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³ 
— ¿¿ àò ðè áóòèâíèé õàðàêòåð. Ïî â³äíîøåííþ äî 
ñïðàâæíüîãî ñóá’ºêòà (ëþäèíè òà ¿¿ âíó òð³øíüî¿ 
ñóò³) îñîáèñò³ñòü âèñòóïàº ÿê çîâí³øíÿ «îáîëîí-
êà» ëþäèíè, ùî ñêëà äàºòüñÿ ç ìîòèâàö³éíèõ â³ä-
íîøåíü, ÿêà ìîæå ÿê äåìîíñòðóâàòè, òàê ³ òðàí-
ñôîðìóâàòè ñïðàâæí³ ïðîÿâè ëþäèíè, ³ âêëþ÷àº 
çäàòí³ñòü äî ñàìîñò³éíîãî âèáîðó.
Îñê³ëüêè îñîáèñò³ñòü — öå ö³ë³ñíà ³ êîìï-
ëåêñíà ñèñòåìà, ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå ïðî äî-
ñë³äæåííÿ îêðåìèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
÷è ñòðóêòóðíèõ ñêëàäîâèõ, ùî º ¿¿ ðèñàìè ÷è 
õàðàêòåðèñòèêàìè. Äî ðå÷³, àäåêâàòíî¿ ìåòîäè-
êè äëÿ äîñë³äæåííÿ ö³ë³ñíî¿ îñîáèñòîñò³ äîñ³ íå 
ðîçðîáëåíî.
Íàìè ïðîâåäåíå êîìïëåêñíå åìï³ðè÷íå äî-
ñë³äæåííÿ ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â-ñïîðòñìåí³â. Íà 
íàøó äóìêó, âîíè ö³êàâ³ ÿê îá’ºêò àíàë³çó ÷åðåç 
ïåâíó ñïåöèô³êó: îñîáèñò³ñòü ôîðìóºòüñÿ ³ ðîç-
âèâàºòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³, òîä³ ÿê ñòóäåíòè-ñïîðòñ-





Ó äîñë³äæåíí³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ òàê³ ìåòî-
äèêè: 16-ôàêòîðíèé îïèòóâàëüíèê Ð. Êåòòåëà, 
òåñòè Ã. Àéçåíêà «Åìîö³éí³ ñòàíè îñîáèñòîñò³» 
òà PEN, îïèòóâàëüíèê «Ð³âåíü òðèâîæíîñò³» 
×. Ñï³ëáåðãåðà, ÐÑÊ (Äæ. Ðîòòåðà), «Ð³âåíü äî-
ìàãàíü» Â.Ê. Ãåðáà÷åâñüêîãî.
Àíàë³ç îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ìîæíà ³íòåð-
ïðåòóâàòè òàê:
— çà óñ³ìà îñîáèñò³ñíèìè ôàêòîðàìè, âè-
êëþ÷àþ÷è ôàêòîð Â (³íòåëåêò, àá ñòðà ê òíå ìèñ-
ëåííÿ), âèñîêèé ð³âåíü ÿêîãî âèÿâëåíî ó 77,14 % 
îïèòàíèõ, ó ñòó äå í ò³â ïåðåâàæàº ñåðåäí³é ð³âåíü 
ïðîÿâó ÿêîñò³; äåùî á³ëüøå, ïîð³âíÿíî ç ³í øè ìè 
ôàêòîðàìè, âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîÿâó ôàêòîð³â À 
(êîìóí³êàáåëüí³ñòü) (31,43 %), ² (÷óò ëèâ³ñòü, ñåð-
äå÷í³ñòü) (25,71 %), Q3 (çàðîçóì³ë³ñòü) (22,86 %) òà 
Î (ñàìî âïåâ íåí³ñòü, æèòòºðàä³ñí³ñòü) (17,14 %); 
ì³í³ìàëüíî â ãðóï³ ïðåä ñòàâ ëåí³ ôàê òî ðè F (áåç-
ïå÷í³ñòü) (éîãî íèçüêèé ð³âåíü — ó 37,14 %), 
Q4 (íàïðó æå í³ñòü) (34,29%), M (ìð³éëèâ³ñòü) 
(28,57 %), òà G (ñîâ³ñëèâ³ñòü) (25,71 %);
— îñîáèñò³ñíà òðèâîæí³ñòü ó á³ëüøîñò³ îïè-
òàíèõ (71,43 %) º àäåêâàòíîþ, ùå ó 20 % ñïîðòñ-
ìåí³â âîíà çàâèùåíà, ó ðåøòè — íèçüêà;
— äîñë³äæóâàíà ãðóïà ñëàáêî ôðóñòðîâàíà 
(42,87 %), ïåðåâàæàþòü ñåðåäí³ ð³â í³ àãðåñèâíîñ-
ò³ òà ðèã³äíîñò³ ¿¿ ÷ëåí³â (82,86 % òà 85,71 % â³ä-
ïîâ³äíî), îäíàê, ÿê ùî âèñîêîãî ð³âíÿ ðèã³äíîñò³ 
òà ôðóñòðîâàíîñò³ íå âèÿâëåíî, òî âèñîêèé ð³-
âåíü àãðåñèâíîñò³ òà òðèâîæíîñò³ ä³àãíîñòîâàíî 
ó 5,71 % ñòóäåíò³â;
— ñåðåä îïèòàíèõ — ìàéæå ïîð³âíó åêñ-
òåðíàë³â òà ³íòåðíàë³â — 25,71 % òà 28,57 % — ó 
ðåøòè — ñèòóàòèâíî ïðîÿâëÿþòüñÿ îáèäâà ÐÑÊ, 
îäíàê ³íòåð íà ëü íè ìè ó äîñÿãíåííÿõ ñòàþòü óæå 
54,29 %, ó íåâäà÷àõ — ëèøå 8,57 %, òîáòî ñïîðò-
ñìå íè, ñõèëüí³ ïðè æèòòºâèõ íåâäà÷àõ øóêàòè 
âèíóâàòöÿ ççîâí³, à çà äîñÿã íåí íÿ äÿêóâàòè ïåðø 
çà âñå ñîá³; ïðîòå ó âèðîáíè÷³é ñôåð³, ÿêîþ äëÿ 
îïèòàíèõ º ñïîð òèâíî-çìàãàëüíà ä³ÿëüí³ñòü, ³ â 
ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ ñèòóàö³ÿ ïðîòè ëåæ íà 
— 65,71 % òà 40 %, â³äïîâ³äíî, ïðîÿâëÿþòü ñåáå 
ÿê ³íòåðíàëè; ³íòåð íà ëü íè ìè ó çäîðîâ’¿ º ëèøå 
34,29 % îïèòàíèõ;
— àíàë³ç ð³âíÿ äîìàãàíü ïîêàçóº, ùî ó á³ëü-
øîñò³ ñïîðòñìåí³â îñíîâíà ä³ÿëü í³ñòü º äîñèòü 
ñèëüíî âìîòèâîâàíîþ — 46,29 %; íèçüêèé ð³âåíü 
äàíîãî ïîêàç íè êà — ó 8,94 %, îäíàê ñåðéîçí³ ö³ë³ 
ñòàâèòü ìåíø³ñòü îïèòàíèõ — 5,71 %; î÷³êó âà íèé 
ð³âåíü ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ — âèùå ñåðåäíüî-
ãî, ïðîòå çàêîíîì³ðíèìè áà ÷àòü ñâî¿ ðåçóëüòàòè 
28,57 %; òðîõè á³ëüøå îïèòàíèõ ïðàãíóòü ïðî-
ÿâèòè ³í³ö³à òè âí³ñòü ó ¿õ äîñÿãíåíí³ — 34,29 %;
— ñåðåä ìîòèâ³â ä³ÿëüíîñò³, çíà÷èìèõ äëÿ 
ñïîðòñìåí³â, çàñëóãîâóº íà óâàãó ñè ëü íèé ïðîÿâ 
çìàãàëüíîãî ìîòèâó — ëèøå ó 8,57 % â³í íèçü-
êèé; ìîòèâ çì³íè ä³ ÿ ëüíîñò³ ñëàáêî âèðàæåíèé 
ëèøå ó 28,57 % îïèòàíèõ, ùî ìîæíà òðàêòóâàòè 
ÿê äîñèòü íåñïðèÿòëèâèé ôàêòîð ÿê ó ïëàí³ ïåð-
ñïåêòèâ íàâ÷àííÿ, òàê ³ ñïîð òè â íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (¿¿ 
ðåçóëüòàò³â); ïðè öüîìó ìîòèâ ñàìîïîâàãè âèðà-
æåíèé ó ãðóï³ äî ñèòü ÿñêðàâî — ó 80 % ñòóäåíò³â, 
³ ëèøå ó 2,86 % îïèòàíèõ — íèçüêèé ð³âåíü ðîç-
âèòêó äàíîãî ìîòèâó;
— îñîáëèâî ö³êàâî, ùî ó á³ëüøîñò³ îïèòà-
íèõ (71,43 %) çíà÷èì³ñòü ðåçóëü òà ò³â ä³ÿëüíîñò³ 
äîñèòü íåçíà÷íà — äåùî àáñóðäíèé ôàêò äëÿ 
ñïîðòñìåí³â, õî÷à ñâ³é ïîòåíö³àë ó ñôåð³ ñïîðòó 
îïèòàí³ îö³íþþòü âèñîêî — 97,14 %, à äîñÿãíóò³ 
ðåçóëüòàòè — ÿê ñåðåäí³ — 77,14 %;
— îïèòàíà ãðóïà â ö³ëîìó åêñòðàâåðòîâàíà 
—  = 13,68 òà äåùî åìîö³éíî íå ñòà á³ëüíà — 
= 12,91, ïðè÷îìó â ãðóï³ ëèøå 11,43 % ³íòðîâåð-
ò³â òà 28,57 % åìîö³éíî ñòà á³ëüíèõ îñîáèñòîñòåé; 
5,71 % — îñîáëèâî íåâð³âíîâàæåíèõ; ñåðåä òèï³â 
òåìïåðà ìåí òó ÷èñëåíî ïåðåâàæàþòü õîëåðèêè ÷è 
çì³øàí³ — õîëåðè÷íî-ñàíãâ³í³÷í³ òà õîëåðè÷íî-
ìåëàíõîë³÷í³ òåìïåðàìåíòè;
— ïðîâåäåíèé íàìè êîðåëÿö³éíèé àíà-
ë³ç ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ âèÿâèâ ³ñ íó âàííÿ 
çâ’ÿçêó ì³æ ð³çíèìè ïîêàçíèêàìè ÿê âñåðåäèí³ 
îêðåìèõ ìåòîäèê, òàê ³ ì³æ ìåòîäèêàìè â ö³ëîìó. 
Çîêðåìà, ôàêòîðè Êåòòåëà ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ: 
À — ç ôà ê òîðàìè H (ñì³ëèâ³ñòü) (r = 0,53) òà Q4 
(r = –0,38); B — ç Q3 (r = 0,48) ³ Q4 (r = –0,36); 
C (åìî ö³éíà ñò³éê³ñòü) — ç L (ï³äîçð³ë³ñòü) (r = 
–0,37), O (r = –0,52), Q2 (ñàìîäîñòàòí³ñòü) (r = 
–0,37) òà Q4 (r = –0,62); E (äîì³íàíòí³ñòü) — ç 
L (r = 0,48); F — ç H (r = 0,54) òà Q2 (r = –0,37); 
L — ç Q4 (r = 0,48); O — ç Q1 (ãíó÷ê³ñòü) (r = 
–0,35), Q4 (r = 0,51); Q1 — ç Q4 (r = 0,51); òàê ³ ç 
³íøèìè ïîêàçíèêàìè. Òàê, ôàê òîð À ïîâ’ÿçàíèé 
ç âíóòð³øíüîþ ìîòèâàö³ºþ òà ³í³ö³àòèâí³ñòþ; Â 
ïðÿìî ïî â’ÿ çà íèé ç î÷³êóâàíèì ð³âíåì ðåçóëü-
òàò³â ä³ÿëüíîñò³, ¿õ çàêîíîì³ðí³ñòþ òà ³íòåð íà-
ëü í³ñòþ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà îáåðíåíî 
— ç ìîòèâîì çì³íè ä³ÿëüíîñò³, òðè âîæí³ñòþ é 
àãðåñèâí³ñòþ; Ñ — ç âíóòð³øíüîþ ìîòèâàö³ºþ, 
îö³íêîþ âëàñíîãî ïî òåíö³àëó, çàêîíîì³ðí³ñòþ 
ðåçóëüòàò³â, ³í³ö³àòèâí³ñòþ, ³íòåðíàëüí³ñòþ â 
äî ñÿ ã íåííÿõ ³ ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà íå-
ãàòèâíî êîðåëþº ç ìîòèâàìè çì³íè ä³ÿ ëü íî ñ ò³, 
çíà÷èìîñò³ ðåçóëüòàò³â, ñêëàäí³ñòþ çàâäàííÿ, 
òðèâîæí³ñòþ; F — ç³ çìà ãà ëü íèì ìîòèâîì, G — ç 
âíóòð³øíüîþ ìîòèâàö³ºþ, ìîòèâîì óíèêàííÿ, 
íàì³÷åíèì ð³â íåì ìîá³ë³çàö³¿ çóñèëü, ³í³ö³àòèâ-
í³ñòþ, H — ç³ çìàãàëüíèì ìîòèâîì, ³í³ ö³ à òè â í³-
ñòþ, ³íòåðíàëüí³ñòþ äîñÿãíåíü, òà íåçíà÷èì³ñòþ 
ðåçóëüòàò³â; I — ç ³í òåð íà ëü í³ ñòþ íåâäà÷ ³ çìà-
ãàëüíèì ìîòèâîì (íåãàòèâíî); L — ç³ ñêëàäí³ñòþ 
çàâäàííÿ, òðè âîæí³ñòþ, àãðåñèâí³ñòþ òà åêñòåð-
íàëüí³ñòþ íåâäà÷ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; N — 
ç ³í³ö³àòèâí³ñòþ, O — ç³ çíà÷èì³ñòþ ðåçóëüòàò³â, 
ñêëàäí³ñòþ çàâäàííÿ, ôðó ñ òðà ö³ºþ òà íåçàêîíî-
ì³ðí³ñòþ ðåçóëüòàò³â; Q2 íåãàòèâíî ïîâ’ÿçàíèé ç 
³íòåð íà ëü í³ ñòþ äîñÿãíåíü, Q3 — ç ï³çíàâàëüíèì 
ìîòèâîì, îö³íêîþ âëàñíîãî ïîòåíö³àëó, î÷³-




òà íåçíà÷èì³ñòþ, Q4 — ç³ çíà ÷è ì³ñòþ ðåçóëüòàò³â, 
ñêëàäí³ñòþ çàâäàííÿ, òðèâîæí³ñòþ, àãðåñèâí³ñ-
òþ òà íå ãà òèâ íî — ç âíóòð³øíüîþ ìîòèâàö³ºþ, 
îö³íêîþ âëàñíîãî ïîòåíö³àëó, çàêî íî ì³ð í³ñòþ 
ðåçóëüòàò³â, ³í³ö³àòèâí³ñòþ, ³íòåðíàëüí³ñòþ â 
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³;
— ïîêàçíèêè ìîòèâàö³éíîãî òåñòó òàêîæ 
âçàºìîïîâ’ÿçàí³, îñîáëèâî ö³êàâî, ùî çìàãàëüíèé 
ìîòèâ ³ ìîòèâ ñàìîïîâàãè íåãàòèâíî êîðåëþþòü 
ç³ çíà÷èì³ñòþ ðå çóëüòàò³â, òîáòî ñïîðòñìåíè òèì 
á³ëüøå çíà÷åííÿ íàäàþòü ñâî¿ì ñïîðòèâíèì äî-
 ñÿãíåííÿì, ÷èì ìåíøå ïîâàæàþòü â ñîá³ ëþäèíó 
³ ÷èì ìåíøå õî÷óòü çìà ãà òè ñÿ, à ìîòèâ çì³íè ä³-
ÿëüíîñò³ — ïîçèòèâíî — ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, 
ùî ñïîðò ñìå íè ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ ïåâíó 
çìàãàëüíó ìåòó ³ äîñÿãøè ¿¿, ïñèõîëîã³÷íî ãî-
 òîâ³ ï³òè ç³ ñïîðòó; êð³ì òîãî, ó äóñ³ îë³ìï³çìó 
ö³íóâàòè çìàãàííÿ ³ ñïîðò çà ðà äè íèõ ñàìèõ, à íå 
çàðàäè ñåáå, ð³âåíü æå äîñÿãíåíü ó ñïîðò³ çàêîíî-
ì³ðíî çà ëå æèòü â³ä îö³íêè îïèòàíèìè âëàñíîãî 
ïîòåíö³àëó, ñïîðòèâíèõ ïðîãíîç³â íà ìàé áóò íº, 
¿õ çàêîíîì³ðíîñò³ òà ³í³ö³àòèâíîñò³ äîñë³äæóâà-
íèõ;
— êð³ì òîãî, çìàãàëüíèé ìîòèâ êîðåëþº ç 
åìîö³éíîþ ñòàá³ëüí³ñòþ, ìîòèâ çì³ íè ä³ÿëüíîñò³ 
— ïîâ’ÿçàíèé ç òðèâîæí³ñòþ òà åêñòåðíàëüí³ñòþ; 
ìîòèâ çíà ÷è ìî ñò³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ — ç åêñ-
òåðíàëüí³ñòþ äîñÿãíåíü ³ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿ ëü íî ñò³; 
ð³âåíü äîñÿãíåíü ñïîðòñìåí³â òèì âèùèé, ÷èì 
íèæ÷à ¿õ òðèâîæí³ñòü ³ çàêîíîì³ðíî çàëåæèòü â³ä 
³íòåðíàëüíîñò³ çàãàëüíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿;
— íàäì³ðó òðèâîæí³ îïèòàí³ º ôðóñòðîâàíè-
ìè é åêñòåðíàëüíèìè, àãðåñèâí³ ñïîðòñìåíè åêñ-
òåðíàëüí³ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà íåâäà÷àõ.
Âèñíîâêè. Êîðåëÿö³ÿ çà ïîêàçíèêàìè ìåòî-
äèê, ÿêà ïðîâåäåíà ì³æ äîñë³ä æó âà íèìè, âèÿâ-
ëÿº ñóòòºâó ñõîæ³ñòü ¿õ õàðàêòåðèñòèê — 90,41 % 
ñï³âïàäàíü ðå çó ëü òàò³â, ùî îçíà÷àº, ùî ìîæíà 
çàïðîïîíóâàòè ³ìîâ³ðí³ñíó õàðàêòåðèñòèêó ñòó-
äåí òà-ñïîðòñìåíà. Òàê, â³í ñåðäå÷íèé, ³íòåëåê-
òóàëüíèé, ñòóðáîâàíèé, ñè òó à ö³é íî ñîâ³ñëèâèé 
³ íàïðóæåíèé, äîñèòü ïðàêòè÷íèé, ³ç ñåðåäíüîþ 
òðèâîæí³ñòþ, íå ôðó ñòðîâàíèé, ç õîðîøèì ïåðå-
êëþ÷åííÿì óâàãè é ³íøèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, 
³íòåð íàë ó äîñÿãíåííÿõ, ïðîôåñ³éíèõ ³ ì³æîñî-
áèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ, àëå åêñ òåð íàë ó íåâäà÷àõ, 
äîñèòü åêñòðàâåðòîâàíèé, ç äîñèòü ñåðéîçíîþ 
ìîòèâàö³ºþ, îñî á ëèâî ï³çíàâàëüíîþ, çìàãàëü-
íîþ òà åãîöåíòðè÷íîþ, çàäîâîëåíèé ñâîºþ ä³ÿëü-
í³ ñòþ, ÿêèé íå ëþáèòü ñòàâèòè âàæêî äîñÿæí³ 
ö³ë³ ³ íå ö³íóº äîñÿãíóòèé ðå çó ëü òàò, âèñîêî îö³-
íþþ÷è ñâ³é ïîòåíö³àë ³ áóäó÷è ãîòîâèì äîêëàñòè 
çóñèëü äëÿ äîñÿãíåííÿ íîâèõ ðåçóëüòàò³â.
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